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 革のなめし方法は多様です。レッドロット処置に使用する HPC などの処置剤は適切に取
り扱わないと革の乾燥や黒片化を引き起こす事があります。 
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 ●解体と再製本 
    改変と綴じ糸の変更により、元の資料情報が大きく失われることがあります。 
● 資料に残されている痕跡（皺や折れや汚濁） 
    折れ皺は伸ばされることにより、確かに美しくはなりますが、資料が経てきた歴史的な 

























とがあってはならないと考えています。        
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